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Аннотация: В статье автор рассматривает социально-психологические особенности цен-
ностных ориентаций студентов. Анализ проблемы позволил констатировать, что существуют 
различия ценностно-смысловой сферы личности студентов экономического факультета и фа-
культета гуманитарно-социальных наук. Автором представлены рекомендации по формирова-
нию и развитию системы ценностных ориентаций современного студенчества. 
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Abstract: In the article, the author examines the socio-psychological features of students’ value 
orientations. The analysis of the problem allowed us to state that there are differences in the value-
semantic sphere of the personality of students of the Faculty of Economics and the Faculty of Humanities 
and Social Sciences. The author presents recommendations on the formation and development of the 
system of value orientations of modern students.
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Ценностные ориентации как сложное социально-психологическое явление, 
характеризующее сферу и содержание личной деятельности, является неотъем-
лемой частью системы отношений личности, определяющей общий подход че-
ловека к миру, к самому себе, придающей смысл и направленность личностным 
установкам, поведению и действиям. Ценностные ориентации осуществляют 
ментальную регуляцию социальной активности и поведения личности в соци-
альной среде, суммируют весь жизненный опыт, полученный человеком в про-
цессе личностного развития (Евдокимова, 2019). 
В настоящее время, в период кризиса общества, молодые люди студенческо-
го возраста могут быть социально нестабильными, морально неподготовленны-
ми и незащищенными. В повседневной жизни ценностная ориентация студенче-
ства тесно связана с социальной ролью личности, отражается в мнениях и отно-
шении к себе, к своему окружению, формирует мировоззрение и нравственную 
позицию. Рассматривая эти ценности как мотивационный континуум, можно 
заметить, что благодаря им формируется представление о ценностной структу-
ре самосовершенствования, позволяющей избежать тревожности и конфликтов. 
Ценности студентов служат индикаторами изменений в обществе и требуют це-
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ленаправленного формирования необходимых жизненных целей (свобода, меж-
личностные связи и опора на собственные ресурсы). 
Необходимость для дальнейшей успешной социальной интеграции молодых 
людей студенческого возраста в современное общество, определяется изменени-
ем в ориентации ценностей и внешних факторов, влияющих на молодых людей 
студенческого возраста. Таким образом, проблема исследования особенности 
ценностных ориентаций молодых людей студенческого возраста и переход во 
внутриличностный план в юношеском возрасте актуальна для психолого-педаго-
гической науки (Кох, Алексеева, 2018). 
Проведенное нами исследование было направлено на изучение социаль-
но-психологических особенностей ценностных ориентаций студентов экономи-
ческого факультета (Направление «Государственное и муниципальное управле-
ние») и факультета гуманитарно-социальных наук (направление «Социология»). 
В исследовании приняли участие студенты Российского университета друж-
бы народов (РУДН). Для реализации задач исследования особенности ценност-
ных ориентаций в студенческом возрасте были разделены на две группы: 1 груп-
па – студенты факультета гуманитарно-социальных наук (направление «Социо-
логия») и 2 группа – студенты экономического факультета (Направление «Госу-
дарственное и муниципальное управление»).
По результатам методики «Ценностные ориентации» М. Рокича, в терми-
нальных ценностях на первом месте у студентов 1 группы в порядке убывания 
расположены такие ценности: здоровье, любовь, активная деятельная жизнь, 
счастливая семейная жизнь и наличие хороших и верных друзей; у студентов 2 
группы – здоровье, счастливая семейная жизнь, наличие хороших и верных дру-
зей, любовь, материально обеспеченная жизнь. 
Рис.1. Результаты ранжирования терминальных ценностей
В ведущих инструментальных ценностях студентов разных направлений су-
ществуют различия: у 1 группы одной из ведущих ценностей является активная 
деятельная жизнь, т.е. полная и эмоционально насыщенная жизнь, в то время 
как у 2 группы – материально-обеспеченная жизнь, которая подразумевает отсут-
ствие материальных затруднений. 
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Рис.2. Результаты ранжирования инструментальных ценностей
Различия в отвергаемых ценностях в том, что 1 группа студентов отвергает 
развлечения, которые подразумевают приятное времяпровождение и отсутствие 
обязанностей, а 2 группа – познание. Остальные отвергаемые ценности у них 
общие: общественное призвание, творчество, счастье других, красота природы и 
искусства. 
Полученные в результате статистического анализа значения методики 
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, свидетельствуют о том, что 
имеются значимые отличия между категориями смысложизненных ориентаций 




























Цели в жизни 20% 15% 40% 50% 40% 35%
Процесс жизни 15% 20% 40% 40% 45% 40%
Результат жизни 50% 35% 30% 45% 20% 20%
Локус –Я 20% 30% 30% 40% 50% 30%
Локус -Жизнь 20% 20% 30% 40% 50% 40%
Осмысленность 
жизни 40% 20% 30% 50% 30% 20%
Анализ полученных данных говорит о том, что у студентов экономического 
факультета выражены показатели «Результативность жизни» и «Локус контроля – 
жизнь». Это свидетельствует об удовлетворенности собственной самореализацией, 
студенческая молодѐжь четко отражает пройденный отрезок жизни, свободно при-
нимает решения, а также воплощает намеченные планы в жизнь. Это объясняется 
развивающимися стратегиями по формированию смысложизненных ориентаций. 
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Следует отметить выраженные показатели по методике Д.А. Леонтьева у 
студентов факультета гуманитарно-социальных наук в категориях «Цели в жиз-
ни», «Процесс жизни» и «Локус контроля – Я». У респондентов имеется нали-
чие четко поставленных целей, которые придают жизни направленность, осмыс-
ленность и временную перспективу. При этом они воспринимают процесс своей 
жизни как интересный, эмоционально насыщенный, проявляют эмоциональную 
вовлеченность и заинтересованность в процессе самореализации. 
Также следует отметить, что все опрашиваемые студенты обладают более 
сниженным внутренним локусом контроля, при более высоком внешнем, что, ве-
роятно, обусловлено повышенными требованиями, предъявляемыми к студенче-
ской молодежи со стороны образовательного процесса, ближайшего окружения и 
низкой возможностью самостоятельно контролировать ситуацию.
Результаты исследования по многофакторной личностной методике Р. Кет-
тела показали то, что показатели межличностной общительности составили 64% 
от общего количества респондентов 1 группы и 55% от общего количества ре-
спондентов 2 группы; активности социального общения -55% 1 группы и 66% 
от общего количества респондентов 2 группы; высокой эмоциональной насы-
щенности в процессе общения, экспансивности и динамичности общения пока-
зали 32% 1 группы и 49% от общего количества респондентов 2 группы; общего 
уровня культуры – 24% 1 группы и 45% от общего количества респондентов 2 
группы, восприимчивости к новому, аналитичности мышления показали всего 
35% группы респондентов и 41% от общего количества респондентов 2 группы. 
Наиболее сильным фактором в личностных ценностях является межличностная 













A/ Ф1 67,90% 30,40% 66,50% 30,90%
B/Ф2 42,90% 57,10% 71,20% 51,20%
C/Ф3 57,10% 42,90% 59,00% 43,50%
E/Ф4 76,80% 23,20% 75,50% 25,50%
F/Ф5 66,10% 33,90% 63,00% 32,50%
G/Ф6 80,40% 19,60% 81,00% 21,50%
H/Ф7 69,60% 28,60% 70,00% 29,50%
I/Ф8 76,80% 19,60% 70,50% 18,80%
L/Ф9 66,10% 33,90% 66,20% 32,60%
M/Ф10 69,60% 28,60% 72,20% 31,50%
N/Ф11 69,60% 30,40% 72,10% 28,90%
O/Ф12 50,00% 50,00% 51,00% 49,50%
Q1/Ф13 55,40% 44,60% 54,50% 46,50%
Q2/Ф14 73,20% 26,80% 70,30% 28,70%
Q3/Ф15 80,40% 19,60% 81,60% 12,50%
Q4/Ф16 35,70% 64,30% 36,40% 66,50%
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Практически по всем шкалам опросника Кеттелла в выборке преобладают 
высокие показатели. Исключение составили факторы, определяющие выражен-
ность тревожности – где количество высоких и низких показателей было одина-
ковым, и низкие показатели по оперативности мышления, а также силе энергети-
ческой возбужденности.
Для данной выборки характерно явное преобладание у студентов экономиче-
ского факультета лидерских задатков, позволяющих самостоятельно принимать 
решения и нести ответственность, с высокой регуляцией социального поведения, 
находчивостью, способностью осознавать собственное сильное супер-Эго и его 
взаимодействие с «Я», но неуступчивых, самоуверенных, требующих восхище-
ния, отличающихся высоким самомнением.
Соответственно, метод, выбранный для исследования социально-психоло-
гических особенностей ценностных ориентаций студентов, предоставил надёж-
ные результаты на данном этапе исследования. Проблема выявления и развития 
ценностных ориентаций в студенческом возрасте на примере студентов Россий-
ского университета дружбы народов обусловлена особенностями студенческого 
периода и остается актуальной, требуя комплексного сочетания психолого-педа-
гогических усилий по оптимизации существующих методик и их правильного 
практического применения.
Таким образом, гипотеза о существующих различиях ценностно-смысловой 
сферы личности студентов экономического факультета и факультета гуманитар-
но-социальных наук подтверждается результатами данных методик. Ценностные 
ориентации студентов факультета гуманитарно-социальных наук в первую оче-
редь сосредоточены на материальных, гедонистических и семейных ценностях, 
а статус духовных, этических и эстетических ценностей не очень высок. Одна-
ко гипотеза о том, что студенты экономического факультета имеют более четкое 
представление о своих профессиональных перспективах, чем студенты гумани-
тарных и социальных направлений полностью не доказана.
Результаты исследования позволяют соотнести ценностные ориентации сту-
дентов с их мотивацией и прогнозированием дальнейшего развития личности в 
профессиональной деятельности. Формирование ценностных ориентаций будет 
успешным при осознании и реализации подхода, направленного на признание 
личности и достижения результатов в иерархии, динамике и балансе ценностных 
ориентаций. 
Для совершенствования оптимизации ценностных ориентаций в студенче-
ском возрасте на примере студентов Российского университета дружбы наро-
дов (РУДН) требуется создание на основе учета мотивационно-потребностных 
характеристик студентов специальных условий, способных обеспечить разви-
тие ценностно-мотивационной сферы. К таким условиям могут быть отнесены, 
во-первых, методы обучения, актуализирующие терминальные и инструмен-
тальные ценности студентов, а именно – активные и интерактивные методы; 
во-вторых, приемы и методы, направленные на создание в ходе учебного про-
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цесса стенических интеллектуальных и праксических чувств и переживаний. 
Для развития ценностной ориентации студентов используются такие ин-
струменты и формы: круглые столы («Плечом к плечу», «Будущее в моих руках», 
«Единство многообразия»), конференции («Ценностно-личностные и професси-
ональные ориентиры студентов нового поколения»), встречи с историками, дея-
телями культуры, представителями этнических диаспор, празднования памятных 
дат, национальных праздников и тематических вечеринок, а также – разнообраз-
ные культурные соревнования. Выполнение этих рекомендаций будет способ-
ствовать формированию ценностных ориентаций.
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